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Occasional poems in prose until 1809 
 
Achrelius, D.: Sermo funebris: E.D. Achrelius, 1670. Aboae s.a. Rv.Mf. 1244/ 1 
Aejmelaeus, N.: Personalier: J. Aejmelaeus, 1805. Åbo, s.a. Rv.Mf. 1245/ 1 
Aejmelaeus, N.: Personalier: J. Aejmelaeus, 1805. Åbo 1805. Rv.Mf. 1246/ 1 
Stenbäck, T.: Se cuoleman catkeruden... Ruumissaarna: N. Aeimelaeus, 
1750. Sthlm s.a. 
Rv.Mf. 1247/ 2 
Falander, E.: En wäl förlossad Daniel... Likpredikan: D. Ahla, 1731. Åbo 
1732. 
Rv.Mf. 1248/ 2 
Georgii, P.E.: Åminnelse-tal: P.Z. Ahlman, 1803. Sthlm 1803. Rv.Mf. 1249/ 1 
Rudeen, T.: Memoria: C. Alander, 1704.  Aboae s.a. Rv.Mf. 1250/ 1 
Miltopaeus, M.: Oratio funebris: G.C. Alanus, 1664. Aboae s.a. Rv.Mf. 1251/ 1 
Preutz, L.: Laurea senectutis. Likpredikan:  Anna Persdotter, 1664. 
Sthlm 1665. 
Rv.Mf. 1252/ 1 
Armfeldt, C.G.: Tal, hållit vid Anders Appelboms jordfästning, 1770. 
Sthlm 1770. 
Rv.Mf. 1253/ 1 
Gezelius, J.J.: En trogen lärares wälsig nelser. Likpredikan: M.E. Berg, 
1709. Åbo 1709. 
Rv.Mf. 1260/ 2 
Alcinius, A.: Christeligh lijk-predikan: J. Bergenstierna, 1678. Åbo s.a. Rv.Mf. 1261/ 2 
Carstenius, H.: Piorum et impiorum desiderium. Likpredikan: Anna 
Beurraeus, 1665. Åbo s.a. 
Rv.Mf. 1262/ 1 
Thuronius, A.: Oratio panegyrica: G. Bielke, 1659. Aboae s.a. Rv.Mf. 1263/ 1 
Rothovius, A.: Een christeligh lijk- och tröstpredikan: J. von Birckholtz, 
1664. Åbo s.a. 
Rv.Mf. 1254/ 1 
Wingius, P.: En christeligh underwijszning. Likpredikan: A.J. Biugg, 
1677. Åbo 1681. 
Rv.Mf. 1255/ 1 
Carpelan, C.E.: Tal, hållit vid F. Bocks begrafning, 1769. Sthlm 1770. Rv.Mf. 1256/ 1 
Falander, I.E.: (Anarousis) mulierum defunctarum gloriosa. Likpredikan, 
Anna Bockmöller, f. Gammal, 1682. Åbo 1684. 
Rv.Mf. 1257/ 2 
Falander, J.: Itt jordiskt näste. Likpredikan: J. Bockmöller & J. Ross, 
1702. Åbo 1702. 
Rv.Mf. 1258/ 1 
Kyander, G.A.: En christeligh lijk-predikan: J. Bomgård, 1653. Åbo 1654. Rv.Mf. 1259/ 1 
Gustaf III: Tal: C. Bonde, 1786. Sthlm 1786. Rv.Mf. 1264/ 1 
Gyldenstolpe, S.: De illustrissima Braheorum prosapia... sermo 
panegyricus... 1671. Aboae s.a. 
Rv.Mf. 1265/ 1 
Betulander, J.B.: Oratio funebris: Christina Catharina Brahe, o.s. 
Stenbock, 1651. Aboae 1651. 
Rv.Mf. 1266/ 1 
Lik-tal: Jacob Bremer, 1785. Åbo s.a. Rv.Mf. 1267/ 1 
Tengström, J.: Tal: Ulrica Fredrica Bremer, 1798. Åbo 1798. Rv.Mf. 1268/ 1 
Dal, N.: Specimen biographicum de antiquariis Sveciae: E. Brenner, 
1723. Sthlm 1724. 
Rv.Mf. 1269/ 3 
Preutz, L.J.: Laetitia justorum perpetua. Likpredikan: Margareta Brenner, 
1668. Sthlm 1668. 
Rv.Mf. 1270/ 2 
Preutz, L.J.: Domini atria. Piorum patria. Likpredikan: Maria Eleonora 
Brochius, f. Rogge, 1665. Sthlm 1669. 
Rv.Mf. 1271/ 1 
Carleson, C.: Åminnelsetal: J. Browallius, 1756. Sthlm 1756. Rv.Mf. 1272/ 1 
Carstenius, P.: Summum Pauli desiderium. Likpredikan: A. Brunnerus & 
Anna Insulana, 1697. Wiborg s.a. 
Rv.Mf. 1273/ 1 
Standrede: Augusta Brusin, geb. von Schwanebach, 1800. Wiburg s.a. Rv.Mf. 1274/ 1 
Svenonius, E.: Lijk-predikning: E. Bång, 1685. Åbo 1686. Rv.Mf. 1275/ 1 
Lang, J.: Daniels hwijla och upståndelse. Likpredikan: P.Bång, 1696. 
Wiborg s.a. 
Rv.Mf. 1276/ 4 
Gezelius, J.J.: The rätteligen wijsas förmohner. Likpredikan: J. Cajanus, 
1681. Åbo 1692. 
Rv.Mf. 1277/ 1 
Lefvernesbeskrifning: W. Carpelan, 1791. Sthlm 1792. Rv.Mf. 1278/ 1 
Bång, P.: Christeligh lijk-predikan: H. Carstenius, 1683. Åbo s.a. Rv.Mf. 1279/ 1 
Streng, A.: Vox clamans: concionare. Utfärdspredikan: U. Carstenius, 
1678. Åbo 1679. 
Rv.Mf. 1280/ 2 
Reuterholm, A.: Åminnelse-tal: H. Cedercreutz, 1754. Sthlm 1755. Rv.Mf. 1281/ 1 
Elimaeus, O.: En kort predikan: Agneta Chesnecopherus, f. Lonicera, 
1613. Sthlm 1615. 
Rv.Mf. 1282/ 1 
Trozelius, C.B.: Äre-minne: S. Chydenius, 1759. Sthlm 1759. Rv.Mf. 1283/ 1 
Flachsenius, J.: Lineamenta veri christiani. Ruumissaarna: Catharina 
Collinus, o.s. Haaks, 1680. Turku s.a. 
Rv.Mf. 1284/ 1 
Procopaeus, C.: Cordiale morientium. Ruumissaarna: Catharina Collinus, 
o.s. Haaks, 1680. Turku 1681. 
Rv.Mf. 1285/ 1 
Rothovius, A.J.: En enfaldigh och christeligh uthfärdz predikan: P. 
Collinus, 1665. Åbo s.a. 
Rv.Mf. 1286/ 1 
Carlander, J.L.: En christeligh lijk-predikan: J.H. Corte, 1679. Åbo s.a. Rv.Mf. 1287/ 1 
Carstenius, H.: Christeligh lijkpredikan: Anna Creutz, 1671. Åbo s.a. Rv.Mf. 1288/ 1 
Gezelius, J.: Een christeligh lijk-predikan: Anna Creutz, f. Silfwersparre, 
1665. Åbo s.a. 
Rv.Mf. 1289/ 1 
Wallen, F.: Ähre-minne: E.J. Creutz, 1744. Åbo s.a. Rv.Mf. 1290/ 1 
Schröderheim, E.: Åminnelse-tal: G. Ph. Creutz, 1787. Sthlm 1788. Rv.Mf. 1291/ 1 
Gyldenstolpe, G.M.: Perbrevis panegyricus Laurentii Creutz s:r, 1655. 
Aboae s.a. 
Rv.Mf. 1292/ 1 
Alander, C.: Laudes... Laurentii Creutz j:r, 1699. Aboae s.a. Rv.Mf. 1293/ 1 
Bång, P.: Christeligh och lutersk prediikan: E. Cupraeus j:r, 1684. Rv.Mf. 1294/ 1 
Wiborg 1690. 
Bång, P.: Christeligh liikprediikan: E. Cupraeus, s:r, 1684. Wiborg 1690. Rv.Mf. 1295/ 1 
Cygnaeus, J.H.: Bei der Beerdigung des Herrn C.T. Dahlgren, 1797. St. 
Petersburg 1797. 
Rv.Mf. 1296/ 1 
Achrelius, D.: Oratio gratulatoria: G.A. De la Gardie, 1687. Aboae 1687. Rv.Mf. 1297/ 1 
Braun, L.: Ad mausoleum... Gustavi Adolphi De la Gardie, 1695. Aboae 
s.a. 
Rv.Mf. 1298/ 1 
Braun, L.: Ad mausoleum... Gustavi Adolphi De la Gardie, 1695. Aboae 
s.a. Muunnosp. 
Rv.Mf. 1299/ 1 
Backman, D.A.: Tal, wid inwigningen af det nya orgelwerk, som Josias 
Ehrenmalm skjänt til Finströms kyrka, 1768. Åbo 1771. 
Rv.Mf. 1300/ 1 
Arbin, A.M.: Åminnelse-tal: August Ehrensvärd, 1774. Sthlm 1774. Rv.Mf. 1301/ 1 
Bång, P.: Christeligh lijk-predijkan: Zacharias Månsson Eosander, 1688. 
Åbo 1688. 
Rv.Mf. 1302/ 1 
Tunander, N.: En christeligh lijk-predikan: Erich Oloffzon, 1670. Åbo 
1671. 
Rv.Mf. 1303/ 1 
Tammelin, L.: Vox coeli de beata reqvie piedefunctorum. Likpredikan: 
Agatha Fahlenius, f. Siöberg, 1730. Åbo 1732. 
Rv.Mf. 1304/ 2 
Browallius, J.: The trognas förlossning från trähldomen. Likpredikan: 
Jonas Fahlenius, 1748. Åbo s.a. 
Rv.Mf. 1305/ 2 
Achrenius, A. & (Björklund, C.): Dödlighetens åtancka: Jonas Fahlenius, 
1748. S.l. & a. 
Rv.Mf. 1306/ 1 
Scarin, A.A.: Memoria vitae mortisque Jonae Fahlenii, 1749. Aboae s.a. Rv.Mf. 1307/ 2 
Broterus, J.S.: Soliloquium Davidis... Een christeligh lijk-sermon: Brijta 
Pålsdotter Falck, f. Winter, 1660. Åbo 1661. 
Rv.Mf. 1308/ 1 
Ikalensis, A.: Charitas sine modo. Ruumissaarna: Johannes G. 
Favorinus, 1673. Turusa s.a. 
Rv.Mf. 1309/ 1 
Gezelius, J.J.: The christtrognas... saligheetz bewijs. Likpredikan: Anna 
Christina Festing, f. Bank, 1694. Åbo 1695. 
Rv.Mf. 1310/ 2 
Flachsenius, J.: En kraftig tröst, i lijf och i dödh. Likpredikan: Barthold 
Festing, 1692. Åbo s.a. 
Rv.Mf. 1311/ 1 
Fant, E.M. & Alner, J.J.: Observationes historicae in illustrem 
Flemingorum gentem. Upsaliae 1797. 
Rv.Mf. 1312/ 1 
Pontinus, M.: Gudeligh samwetzroo emoot werlden, korsset och döden: 
Likpredikan: Herman Fleming, 1674. Sthlm s.a. 
Rv.Mf. 1313/ 1 
Gezelius, J.G.: En christeligh lijk-predij-kan: Ernst Forbes, 1679. Åbo 
1679. 
Rv.Mf. 1314/ 1 
Strandenius, A.J.: Christelig lijkpredikan: Anna Christiansdotter 
Forsander, f. Möller, 1675. Åbo s.a. 
Rv.Mf. 1315/ 1 
Tammelinus, G.: En christelig lijk-predikan: Erich Forsing, 1687. Åbo s.a. Rv.Mf. 1316/ 1 
Loenbom, S.: Lefwernes beskrifning: Sigfridus Aronus Forsius. Sthlm 
1772. 
Rv.Mf. 1317/ 1 
Emporagrius, E.G.: Lijkpredijkan: Erich Matthiae Fortelius, 1650. Sthlm 
s.a. 
Rv.Mf. 1318/ 1 
Adlerbeth, G.: Tal öfwer Adam Fredenstjerna, 1800. Sthlm 1800. Rv.Mf. 1319/ 1 
Chydenius, J.: Yhden ewangeliumin opettajan kerskaus. Ruumissaarna: 
Erik Frosterus, 1788. Wasa s.a. 
Rv.Mf. 1320/ 1 
Falander, J.: Christ-trogna siälars härlighet. Likpredikan: Maria Gallus, f. 
Burman, 1703. Åbo 1704. 
Rv.Mf. 1321/ 1 
Wazaeus, J.J.: Een christeligh lijk-predi-kan: Elisabeth Hansdotter 
Gavelius, f. Eosander, 1678. Sthlm s.a. 
Rv.Mf. 1322/ 1 
Hagert, D.: The andelige strijdzmäns rätta tillstånd. Likpredikan: 
Christina Gezeli us (Bergenstierna), 1703. Åbo 1704. 
Rv.Mf. 1323/ 2 
Svenonius, E.: Lijkpredikning: Gertrud Gezelius, f. Gutheim, 1683. Åbo 
1683. 
Rv.Mf. 1324/ 2 
Hammar, N.M.: Portio praepollens primogenitorum. Ruumissaarna: 
Johannes Johannis Gezelius j:r, 1681. Turku 1683. 
Rv.Mf. 1325/ 1 
Flachsenius, J.: Vir apostolicus. Likpredikan: Johannes Georgii Gezelius, 
1690. Åbo s.a. 
Rv.Mf. 1326/ 2 
Hasselqwist, A.B.: Johannes Baptista redi vivus. Likpredikan: Johannes 
Georgii Gezelius, 1690. Åbo s.a. 
Rv.Mf. 1327/ 2 
Procopoeus, C.P.: Bonus episcopus. Ruumissaarna: Johannes Georgii 
Gezelius, 1690. Turku s.a. 
Rv.Mf. 1328/ 2 
(Wanochius, A., Achrelius, D. & Lund, D.): Orationes funebres Johannis 
Georgii Gezelii, 1690. Aboae s.a. 
Rv.Mf. 1329/ 2 
Hasselqwist, A.B.: Frögde-roop. Brudh-pre- dijkan: Johan Gezelius 
Johannis & Hedevig Lietzen, 1680. Åbo 1680. 
Rv.Mf. 1330/ 1 
Humble, G.A.: Gudz barnas förträffelige frimodighet. Likpredikan: 
Johannes Johannis Gezelius, 1718. Sthlm 1719. 
Rv.Mf. 1331/ 3 
Fortelius, G.: Enfaldig betrachtelse om the froma... Guds barnas 
berömelse. Lijkpredikan: Johannes Gezelius, nepos, 1733. Åbo 1734. 
Rv.Mf. 1332/ 3 
Lund, D.: En lyckelig andelig wandring. Likpredikan: Nicolaus Gezelius, 
1697. Åbo s.a. 
Rv.Mf. 1333/ 2 
Petrejus, J.: Christeligh lijk-predikan: Johan Giös, Ingeborg Giös, f. 
Birckholtz & Anna Giös, 1676. Åbo 1677. 
Rv.Mf. 1334/ 1 
Thuronius, J.: Brabeum servi fidelis. Likpredikan: Simon Giös, 1674. Åbo 
1675. 
Rv.Mf. 1335/ 1 
Heinricius, A.: En christeligh lijk-predi-kan: Ernest Mårthenson Grabbe, 
1662. Åbo s.a. 
Rv.Mf. 1336/ 1 
Brehmer, C.J.: Oratio in laudes Simonis Grundel Helmfeldii, 1726. 
Upsaliae 1726. 
Rv.Mf. 1337/ 1 
Achrelius, D.: Elogium funebre: Daniel Gyldenstolpe, 1691. Aboae s.a. Rv.Mf. 1338/ 1 
Gyldenstolpe (Guldenstolpe), S.: Panegyris seu parentatio: Gabriel 
Gyldenstolpe, 1667. Aboae s.a. 
Rv.Mf. 1339/ 1 
Bång, P.: Christeligh lijkpredikan: Michael Gyldenstolpe, 1671. Åbo s.a. Rv.Mf. 1340/ 1 
Petraeus, AE.: The gudhfruchtigas, öfwer en kort lijffztijdh, klaghan. 
Likpredikan: Sabina Gyldenstolpe, 1652. Åbo 1654. 
Rv.Mf. 1341/ 1 
Gezelius, J.: En christeligh lijk-predikan: Susanna Nilsdotter 
Gyldenstolpe, f. Crucimontanus, 1669. Åbo s.a. 
Rv.Mf. 1342/ 1 
Wexionius, M.O.: Oratio de Caroli C. Gyllenhielm liberalissimâ... ergà 
litteras litteratosq; munificentia, 1631. Upsaliae 1631. 
Rv.Mf. 1343/ 1 
Svenonius, E.: Militia christianorum. Likpredikan: Sara Erichdotter 
Gyllenstake, 1669. Åbo 1670. 
Rv.Mf. 1344/ 1 
Hagström, A.J.: Åminnelse-tal: Joh. Haartman, 1789. Sthlm 1790. Rv.Mf. 1345/ 1 
Porthan, H.G.: Oratio funebris: Henricus Hassel, 1778. Aboae s.a. Rv.Mf. 1346/ 2 
Carstenius, H.: Wäl till mods... Christelig lijk-predikan: Hebla Johans 
dotter, 1667. Åbo s.a. 
Rv.Mf. 1347/ 1 
Westzynthius, J.: Åminnelse-tal: Claudius Hedman, 1765. Åbo s.a. Rv.Mf. 1348/ 1 
Bång, P.: Christeligh liik-prediikan: Anna Herkepaeus, f. Croël, 1689. 
Wijborg 1690. 
Rv.Mf. 1349/ 1 
Chydenius, A.: Puhet, Kronobyn mestaus paikalla pidetty: Matthias Hjelt, 
Abraham Frodin, Petter Lindström, 1786. Wasa s.a. 
Rv.Mf. 1350/ 1 
Chydenius, A.: Puhet, Kronobyn mestaus paikalla pidetty: Matthias Hjelt, 
Abraham Frodin, Petter Lindström, 1786. Wasa s.a. Muunnosp. 
Rv.Mf. 1351/ 1 
Chydenius, A.: Puhet, Kronobyn mestaus paikalla pidetty: Matthias Hjelt, 
Abraham Frodin, Petter Lindström, 1786. S.l. & a. 
Rv.Mf. 1352/ 1 
Chydenius, A.: Tal, hållit på afrättsplatsen i Kronoby: Matthias Hjelt, 
Abraham Frodin, Petter Lindström, 1786. Wasa s.a. 
Rv.Mf. 1353/ 1 
Gezelius, J.G.: En christeligh lijk-predi-kan: Anna Eliae dotter Holmius, f. 
Reichenbach, 1668. Åbo s.a. 
Rv.Mf. 1354/ 1 
Hesselius, A.: Tankar, om jorden och menniskjan. Likpredikan: Arvid 
Bernhard Horn, 1742. Sthlm s.a. 
Rv.Mf. 1355/ 1 
Zeaeman, G.: Christlich Herren Leben und todt: oder tröstliche Lebens 
Predigt: Claus Horn, 1633. Rostock 1633. 
Rv.Mf. 1356/ 1 
Bero Benedicti: Christeligh lijkpredikan: Gustav Christersson Horn, 1639. 
Linköping 1640. 
Rv.Mf. 1357/ 1 
Laurelius, O.: Oratio parentalis de vita et obitu Gustavi Christierni Horn, 
1639. Lincopiae 1640. 
Rv.Mf. 1358/ 1 
Johannes Matthiae: Een lijkpredikan: Gustaf Christersson Horn, 1639. 
Sthlm 1641. 
Rv.Mf. 1359/ 1 
Emporagrius, E.G.: Christeligh lijkpredikan: Gustaf Carlsson Horn, 1660. 
Sthlm s.a. 
Rv.Mf. 1360/ 3 
Hartmann, J.: Trost-Haus zur würdigster Ehrengedächtnuss. 
Leichenpredigt: Gustaf Carl Horn & Eberhard Horn, 1654. Riga s.a. 
Rv.Mf. 1361/ 1 
Rudbeckius, J.: Een christeligh lijk predikan: Henrik Hindrich Horn, 1618. 
Sthlm 1621. 
Rv.Mf. 1362/ 1 
Petraeus, AE.: Gudz barnas bedröfwelige tååre sädh. Likpredikan: Maria 
Horn, f. Mörner, 1643. Åbo 1643. 
Rv.Mf. 1363/ 1 
Heinricius, A.: Tabernacula Domini. Likprekan: Detleff Hunnius, 1664. 
Sthlm 1666. 
Rv.Mf. 1364/ 1 
Alanus, G.: The gudhfruchtigas suckan och böön. Likpredikan: Gieska 
Hans dotter Hörnick, 1659. Åbo s.a. 
Rv.Mf. 1365/ 1 
Arenius, O.M.: Lijk-predikning: Herman Jesenhausen, 1667. Sthlm s.a. Rv.Mf. 1366/ 2 
Nycopensis, N.L.: Oratio funebris: Johannes Jonae, 1636, Dorpati 1636. Rv.Mf. 1407/ 1 
Venerbom, O.: The trognas saliga del i upståndelsen. Likpredikan: Daniel 
Juslenius, 1752. Skara 1754. 
Rv.Mf. 1367/ 3 
Svenonius, L.: Epicedium, in obitum Danielis Juslenii, 1752. Skarae s.a. Rv.Mf. 1368/ 1 
Odhelius, J.L.: Åminnelse-tal: Pehr Kalm, 1780. Sthlm 1780. Rv.Mf. 1369/ 1 
Pacchalenius, A.: Solatium maestorum parentum. Likpredikan: Gustav 
Keckonius, 1689. Åbo 1692. 
Rv.Mf. 1370/ 1 
Miltopaeus, M.: Oratio funebris: Simon Svenonis Kexlerus, 1669. Aboae 
s.a. 
Rv.Mf. 1371/ 1 
Lundebergius, Z.P.: Funebria. Likpredikan: Nicolaus Krokius, 1646. Åbo 
1673. 
Rv.Mf. 1372/ 1 
Gezelius, J.G.: En christeligh lijk-predi-kan: Arvid Magnus Kruse, 1677. 
Åbo s.a. 
Rv.Mf. 1373/ 1 
Achrelius, D.: Elogium tumulo... Christinae Horns: Christina Kurck, o.s. 
Horn, 1682. Aboae s.a. 
Rv.Mf. 1374/ 1 
Dalenius, A.J.: Oratio metrica in parentationem: Jöns (Joannes) Kurck, 
1652. Aboae 1652. 
Rv.Mf. 1375/ 1 
Rothovius, I.: Christeligh lijkpredikning: Mertha Kurck, f. Oxenstierna, 
1633. Sthlm 1634. 
Rv.Mf. 1376/ 1 
Arenius, O.M.: En christeligh lijk-predik-ning: Sophia Kurck, f. De la 
Gardie, 1648. Åbo 1648. 
Rv.Mf. 1377/ 1 
Rothovius, I.: Een christeligh lijkpredican: Sophia Kurck, f. De la Gardie, 
1648. Åbo 1648. 
Rv.Mf. 1378/ 1 
Rothovius, I.: Een christeligh lijkpredican: Sophia Kurck, f. De la Gardie, 
1648. Åbo 1648. Muunnosp. 
Rv.Mf. 1379/ 1 
Reuter, S.E.: Miles Christi eller een christeligh uthfärdz predican: 
Georgius Andreae Kyander, 1660. Åbo s.a. 
Rv.Mf. 1380/ 1 
Lethalensis, J.L.: Een christeligh klage och tröstesermon: Hebla Josephz 
dotter Kämpe, 1669. Åbo s.a. 
Rv.Mf. 1381/ 1 
Achrelius, D.: Laudatio funebris: Johannes Lagermarck, 1692. Aboae 
1692. 
Rv.Mf. 1382/ 1 
Mennander, C.F.: Åminnelse-tal: Gabriel Lauraeus, 1755. Sthlm 1756. Rv.Mf. 1383/ 1 
Martin, R.: Åminnelse-tal: Johan Leche, 1765. Sthlm 1765. Rv.Mf. 1384/ 1 
Schaefer, J.H.: Siälennes förnöijelse. Likpredikan: Nils Leijonflycht, 
1694. Sthlm s.a. 
Rv.Mf. 1385/ 1 
Petraeus, AE.: The christtrognas åtrå. Likpredikan: Catharina Lietzen, 
o.s. Wernle, 1657. Åbo s.a. 
Rv.Mf. 1386/ 1 
Carstenius, H.: Een christeligh lijk- och tröstpredikan: Anna Lifman, o.s. 
Hornich, 1670. Åbo 1670. 
Rv.Mf. 1387/ 1 
Gyldenstolpe, N.: Declamatio gratulatoria: Ericus von der Linden, 1655. 
Aboae s.a. 
Rv.Mf. 1388/ 1 
Reuter, S.: Christelig uthfärdz predican: Nicolaus Lindorm, 1671. Åbo 
1675. 
Rv.Mf. 1389/ 1 
Juslenius, D.: Justae laudes... Erici Loskioeld, 1707. Aboae s.a. Rv.Mf. 1390/ 2 
Kolckenius, J.: Efficacissimum solatium. Ruumissaarna: Catharina Malm, 
o.s. Barck & Benj. Malm, 1698. Turku s.a. 
Rv.Mf. 1391/ 1 
Favorinus, J.G.: Ode consolatoria eli christilinen ruumin saarna: 
Margetha Pawalin tytär, 1665. Åbo s.a. Muunnosp. A & B. 
Rv.Mf. 1393/ 1 
Raumannus, J.: Een christeligh lijckpredikan: Claus Martini, 1609. Sthlm 
1611. 
Rv.Mf. 1411/ 1 
Ulhegius, Z.: En trogen Gudz tienares sahliga afskeedh. Likpredikan: 
Josephus Mathesius, 1689. Åbo s.a. 
Rv.Mf. 1394/ 1 
Helsingberg, J.: Puhe: Matthias Matthiaxen poika, 1801. Turku 1802. Rv.Mf. 1395/ 1 
Kexlerus, A.: Concio exequialis eli christelinen ruumis saarna: Johannes 
Melartopaeus, 1679. Turku s.a. 
Rv.Mf. 1396/ 1 
Bång, P.: Christeligh liik-predikan: Berndt Mellin, 1691. Wiborg s.a. Rv.Mf. 1397/ 2 
Bång, P.: Christeligh lijk-predikan: Bernhardt Mellin, 1683. Åbo s.a. Rv.Mf. 1398/ 2 
Suprema pietatis munera, memoriae... Caroli Friderici Mennander... 
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